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MALAYSIA telah meIlcap'al 
dewasa mencecah 92 peratus, 
kadar ..... a' ... u<~1I"t-<">,,,. pe]rmJgk~lt 
rendah yang universal serta 
kadar penyertaan 
pelrm:gK~n nlen.en!~an antara yang 
tertin]ggi lJel~lJandmg negara 
ke~~agalan nlengmlSal sukatan 
pelajat:an. Pada 2008, dlctapaltl 
32,000 
yang peIltlIllg 
.11..11..11. . 0"""' ..... nlerlgulas~n kemahiran 
membaca dan menulis 
menJa.C111<~an murid lemah dan 




.,..,."""h .. nr<:l meUJalctll~an murid 
......... " ................... , ........... ,....." 1,..." ...... ,,-1- dan 
makna bahan bacaan tersebut. 
Kemahiran membaca 




...... "" .... rlla""" ... "".. dan 
seseorang itu mampu menimba 
ilmu yang tidak 
akan meug.i1mLal1can 
bercetak ....... "'IfJ'''''''-Ul< pertutl.lfan 
dan 
diangl~ap sebagai as as 
me~ncap::n semua kejayaan 
~--'-£-15' terutama 
bel:m~lkIta ke atas 
lanCl.b~m~;-la.mt)anlg bercetak 
dan bertulis. Ada segelintir 
itu ""-•. .II.Ft ......... 
makna yang melalui 
peIlgalanlan dan 'JIlri"11"1"\U'JI 
h"",..·n .... ""''' mentafsirkan 
proses mtmg;uasal 
kemahiran membaca dan 
memahami bukanlah suatu 
mudah 
peJrm.gkllt 'kecewa'. Purata 
pe1ratlls .11.' ... 5<45"' .. "' ...... murid dalam 
huruf adalah 
bermakna kanak-kanak boleh 
me~ngemi1 nama huruf dan 
pe1rkataaln bertulis secara 
l\,.e:mlltnll~an membaca 
sangat pel1tlllLg dikuasai oleh 
murid melalui 
peIlt1IJlg dalani mengliJar 
murid membaca. 
Oleh itu guru disarankan 
me:ng~~unakllm P€~llJ~Lgal kaedah 
Secara umumnya dalam usaha 
me:ma:ntapk~m p1eng;aJa:ran dan 
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